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ed by comparison with the fanwithoutinducer．The noise generated by these two kinds of fan  
COnSistsofthediscretefrequencynoiseandtheturbulentnoise．Thediscretefrequencynoisecanbe  
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いて検討した．   
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2．お も な記号  
伽：音速 nl／s  
β：動翼枚数  
C：主羽根の翼弦長 mまたはmm  
β：相対座標系における後流の幅 mまたは   
111111  
β。：絶対座標系における後流の幅 mまたは   
t11tll  
β1：羽根車内径 mまたはmm  
β2：羽根車外径 mまたはmm  
E：音響出力 W  
／：周波数 Hz  
g：重力の加速度 m／s2  
ゐ1：主羽根入口のスパン長さ mm  
ゐ2：主羽根出口のスパン長さ mまたはmm  
〟s（A）：A特性の昔圧レベルに基づく比騒音レベル  
dB  
上：電動機入力 WまたはkⅥr  
乃：高調波の次数  
Ⅳ：回転数 rpm  
（房2）1／2：音圧の二乗平均値 Pa  
か：最小可聴音圧 Pa  
Pr：全圧 Pa  
¢：流量 m3／s  
γ：音源と観測点間の距離 m  
肌．（A）：A特性の音圧レベル dB  
S戸上（⊥）：L特性の昔圧レベル dB  
f：時間 ms  
〟2：主羽根出口の用達度 m／s   
l左2：主羽根出口における軸方向速度 m／s  
Ⅳ：代表相対速度 m／s  
杯ち：主羽根出口における相対速度 m／s  
z：スパン方向の距離 mまたはmm  
戯：主羽根出口における流出角 9  
γ】：主羽根入口角 0  
乃：主羽根出口角 ○  
ヴ：フアン効率  
∈：主羽根の取付角 8  

























S〃．＝10log．。（グ2儲）………‥＝…………‥ （3）  











も『4  か『3  
Fig．1Experirnentalapparatus  
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………‥ （4）  
Tablel Mailldimensionsoftheimpeller  
NuIれberofblades，β   
1nnerdiameter，D■   265mm   
Outerdiameter，βコ   360mm   
Bladeheightatinleち九   48mm   
Bladeh¢jgbtatoutlet，力1   40mm   
Chordl印g血，C   83mm   
Inlet叫gle，γl   290   
OutletaI唱Ie，γ2   390   
Staggerangle，ど   490  
Fig．2 Celltrifugalimpellerwithillducer  








































0．1  0．2  0．3  
Flowcoefncient，QS   
Fig．4 Characteristiccurves  
（a）BWトirr）peller  （b）BW1mpeller  
Fig．3 Testimpeller  
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ここでPrは全圧，Pは空気の密度，α2は羽根車外縁  
の周速度，¢は流量，β2は羽根車直径，ゐ2は羽根車出  















と0．20の2種類を用いた．   






























































0．2  0．4  0．6  0．8  1  
SpanwisedistanCe，Z功2  




















































0   0．2  0．4  0．6  0．8   1  
Spanwisedistance，Zm2   
Fig．7 Spanwisedistributionoftheradialveloclty  
仇2   0．4   0．6   0．8   1  
Spanwisedistance，Zm2   
Fig．6 Spanwisedistribution oftheaxialvelocity  
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0  0．2   0．4   0．6   0．8   1  
Spanwisedistan⊂e，ろ仇2  
Fig．10 Spanwisedistributionofthemeasuredwidthof  
wake  
記号）と0．20（白抜き記号）について示したものであ  











である．   
5・4 騒音特性   




fG＝5PL10log．。（Q戸手）十2＝…………・… （6）  
ここで＆は比騒音レベル（dB），5比は音圧レベル  














0   0．2  0．4  0．6  0．8  1  
SpanwisedistanCe，Zm2  
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として用いた．   
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略）．これらのことから，423Hzの騒音はモータ支持  
台の共振によると考えられる．   






























善されるといえる．   





























































































0   0．05  0．1  0．15  0．2  
Flowcoefficient′ Q  
Fig，11SoundpressurelevelandspecificIIOiselevelof  






































10ユ  103  104  
晋req11enCy′Hz  
Fig．12 Spectraldistributionofthenoise  
Fig．13 Contour map of the relative velocity（z／h2＝  
0．75）  
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トルを参照すれば，インデューサ後縁近傍（主羽根前  
縁近傍）で圧力面側から負圧面倒への漏れ流れが発生  
















測値が実測値よりも若干広くなる傾向が見られる．   


























































40  50  60  70  
SoundpressureleveldB  
（measured）   
（a）With measured values of the width of wake  0  10  20  30  40  50  
Time，t mSeC  
Fig．15 Relative velocity distribution at the outlet of  




























0  50  60  70  
Soundpressureleveldl∋  
（measured）  
Rearshro11d Spanwisedistance′：彿2  
Fig．16 Spanwisedistributionofthepredictedwidthof  
lVake  
（b）With calculatedvalues of thewidth of wake   
Fig．17 Comparison of predicted and measured sound  
pressureleveloftheturbulentnoise  
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